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TECHNIQUE D'EXTRACTION DE LA NATIERE HUMIQUE DU SOL 
PRINCIPE 
Le sol est t r a i t é  p a r  une s o l u t i o n  d ' a c i d e  phosphorique q u i  a pour  
rôle d ' é l i m i n e r  les c a t i o n s  q u i  f i x e n t  l'humus s u r  l ' a r g i l e ,  e t  également  
de s é p a r e r  l a  majeure p a r t i e  d e s  matières o rgan iques  l é g è r e s  q u i  ne  doi -  
v e n t  pas  être en  c o n t a c t  auec d e s  réactifs a l c a l i n s .  
i m p o r t a n t e  d e s  a c i d e s  f u l v i q u e s ,  e t  é v i t e  également  l e u r  po lymér i sa t ion  
u l t & i e u s e ,  l es  s o l u t i o n s  a c i d e s  s o n t  r e c u e i l l i e s  a p r g s  f i l t r a t i o n ,  e t  
concen t rges  pour  l e  dosage du carbone .  
Après c e n t r i f u g a t i o n p  l a  f r a c t i o n  l o u r d e  du s o l  est  l a v k e  à lgeau 
pour  éliminer l ' e x c è s  d ' a c i d e ,  p u i s  t ra i tée  success ivement  p a r  p l u s i e u r s  
s o l u t i o n s  a l c a l i n e s  d e s t i n é e s  à e x t r a i r e  l 'humus en  to ta l i té .  
On e f f e c t u e  deux ou t r o i s  e x t r a c t i o n s  au  pyrophosphate  de soude 
0,l M j u squaà  épuisemen% -(salu_.tinn z&fikment c la i re )  s u i v i e s  d'une ou 
deux e x t r a c t i o n s  & l a  soude O p t  M j u s q u ' à  s o l u t i o n  assez clai re  également .  
Tous les  l i q u i d e s  co r re spondan t  à un même réactif  s o n t  mélangés a p r h  
c e n t r i f u g a t i o n  e t  f i l t r a t i o n .  
Dans le cas des  sols acides, on peu t  se limiter aux e x t r a i t s  soude  
( t r o i s  e x t r a i t s  1 . 
S u r  le melange d e s  ex t ra i t s  pyro,  e t  s u r  l e  mélange d e s  extraits  
soude,  on s é p a r e  l e s  fractions a c i d e  humique e t  a c i d e  Pulv ique ,  e t  l 'on  
dose l e  carbone  sux chaque f r a c t i o n .  
Après e x t r a c t i o n  de  l'humus, le c u l o t  d e  c e n t r i f u g a t i o n  e s t  dessdche, 
e t  les dosages  de  carbone  t o t a l  e t  a z o t e  t o t a l  s o n t  effectués, i ls  corres- 
pondent 21 l a  f r a c t i o n  Ithuminet'. 
pesées ,  e t  le carbone  peu t  être d o s é l  s i  elles sont  peu abondanCe8 on ap- 
p r é c i e  l e  carbone  p a r  d i f f é r e n c e  avec  C to ta l .  
Ce p r é t r a i t e m e n t  phosphorique e x t r a i t  une f r a c t i o n  p l u s  ou moins 
Si l es  matières l é g è r e s  s o n t  abondantes  elles peuvent  être recueillies, 
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MODE OPERATO1 RE 
- E x t r a c t i o n  
(Sols moyennement humi fè re s )  
- On p a r t  de  40  g. de  s o l  s é c h é  à l ' a i r ,  broyé e t  t a m i s 6  au tamis 0 9 5  mm. - Bn effectue l ' e x t r a c t i o n  dans  une f iole  en  p o l y v i n y l e  de  500 cc) pou- 
' v a n t  ê t re  bouchée (d i amè t re  8 cmt h a u t e u r  12-14 cm, o u v e r t u r e  assez 
l a r g e  de  4 cm fermée p a r  bouchon v i s s g ) ,  e t  suff isamment  r é s i s t a n t e  
pour  d t r e  p l a c é e  d i r ec t emen t  dans  un godet  de  c e n t r i f u g e u s e .  
- On a j o u t e  200 m l  d e  POqH3 2 M (136 cc p a r  l i t r e )  - a g i t a t i o n  1/2 heure  (va  e t  v i e n t )  - c e n t r i f u g a t i o n  que lques  minutes  (1 500 t. mn) - f i l t r a t i o n  : l e  l i q u i d e  est r e c u e i l l i  dans  une f i o l e  d e  
500 C C -  
- L 'opé ra t ion  es t  recommencée une deuxième f o i s ,  'le l i q u i d e  c e n t r i f u g é  
es t  f i l t r é  SUE l e  même f i l t r e  e t  r e c u e i l l i  dans  l a  meme f i o l e ,  géné- 
r a l emen t  l e s  deux p remie r s  e x t r a i t s  s o n t  c o l o r é s  en  j aune .  
' 
- On e f f e c t u e  une t r o i s i è m e  a g i t a t i o n  avec  200 m l  de  PO& 2 M, s u i v i e  
de  c e n t r i f u g a t i o n -  S i  l e  l i q u i d e  d ' e x t r a c t i o n  n 'es t  pas  coloré, il 
es t  f i l t r e  s u r  l e  même f i l t r e  mais l e  f i l t r a t  es t  jeté.  
L 'ex t ra i t  a c i d e  r e c u e i l l i  est l a  S o l u t i o n  A 
- Le c u l o t  d e  c e n t r i f u g a t i o n  est l avB  avec  400 m l  d'eau d i s t i l l 6 e  
( a g i t e r  l e  f l a c o n  à l a  ma in  p a r  i n t e r m i t t e n c e  pendant  15 mn) 
- A p r b  c e n t r i f u g a t i o n ,  on d é c a n t e  s u r  l e  p remie r  f i l t r e  pour  récu- 
p é r e r  le reste d e s  matières l é g è r e s .  
Le f i l t r a t  est  je té .  
- On e f f e c t u e  un deuxième l a v a g e  dans  les mêmes c o n d i t i o n s .  
- S i  l e  pH de  l a  s o l u t i o n  es t  i n f é r i e u r  à 4,5 - 5 ( p a p i e r  pH) on f a i t  
un t r o i s i è m e  l a v a g e ,  e t  même un quat r ième s i  l ' a r g i l e  ne d i s p e r s e  
pas  
Les matières l é g è r e s  q u i  se t r o u v e n t  s u r  l e  f i l t r e  peuvent  être 
r e c u e i l l i e s  dans  une b o î t e  à tare  à l ' a i d e  d 'un  j e t  d ' a l c o o l .  
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- On r a j o u t e  200 m l  d e  P2O7 Na4 M/IO dans  l a  même f i o l e .  
- A g i t e r  4 heures  (va e t  v i e n t ) ,  ou l a i s s e r  en  c o n t a c t  une n u i t .  
- C e n t r i f u g e r ,  f i l t r e r  dans  une f i o l e  de  500 m l .  
- F a i r e  un deuxième e x t r a i t  p a r  200 m l  de  pyrophosphate .  
C e n t r i f u g e r ,  f i l t r e r  dans  l a  même f i o l e -  
- S i  ce deuxième e x t r a i t  es t  encore  très c o l o r é ,  e n  fa i re  éven tue l -  
l ement  un t r o i s i è m e .  
.I Homogénéiser l e s  f i l t r a t s  - S o l u t i o n  B. 
4 ) Trgitementjar-NaOH E/LO 
- Ajou te r  200 m l  de  soude N/10 s u r  l e  c u l o t  de c e n t r i f u g a t i o n ,  a g i t e r  
4 heu res ,  OU la isser  r e p o s e r  une n u i t .  
- C e n t r i f u g e r 9  f i l t r e r .  
- S i  l a  s o l u t i o n  es t  très c o l o r é e ,  recommencer éven tue l l emen t  UD 
deuxième e x t r a i t ,  Le mélanger  au premier .  - S o l u t i o n  C 
- Nota - S i  l ' e x t r a i t  humique es t  très r i c h e  en  a r g i l e ,  on décan te  celui  c i  
dans  un béche r  e t  on a j o u t e  S04Na2 à raison d e  1,5  ge pour  100 CCY 
on la i sse  depose r  p u i s  on f i l t r e  (SO4 Na2 ne d o i t  pas  ê t re  m i s  en 
c o n t a c t  avec  le s o l  c a r  il gêne l ' e x t r a c t i o n  p a r  l a  soude ) .  
e x t r a i t s  p a r  a g i t a t i o n  dans  une j o u r n é e ,  s u i v i  d 'un t r o i s S r n e  e x t r a i t  
l a  n u i t  s u i v a n t e .  
réalisée e n  48 heures ,  elle d u r e  davantage  s i  les  so l s  s o n t  t r è s  
r i c h e s  en  humus 
p r i n c i p e  on p e u t  mener de  f ron t  une  série de  h u i t  e x t r a i t s .  
Au p o i n t  d e  vue o r g a n i s a t i o n  du t r a v a i l ,  on peu t  effectuer deux 
Dans l e s  cas Les p l u s  c o u r a n t s p  l ' e x t r a c t i o n  complète  peu t  Etre 
Les f i l t r a t i o n s  se pour su iven t  au c o u r s  d e s  d i v e r s  e x t r a i t s ,  en 
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Dosaqes 
S o l u t i o n  A (dans  l ' a c i d e  phosphorique - PO4H3) 
- Prélèvement  moyen 100 cc9 mettre à l ' é t u v e  à 70'9 évapore r  
j u s q u l à  10 cc env i ron  (POqH3 ne s ' é v a p o r e  p a s )  
- Effectuer l e  dosage du C t o t a l  p a r  a t t a q u e  sulfochromique.  
- C a l c u l e r  l e  t a u x  de  C pour  40 g.  de sol dans  400 m l  de  s o l u t i o n  
(OU p l u s )  cette s o l u t i o n  cont ien- t  seulement  d e s  a c i d e s  f u l v i s u e s .  
S o l u t i o n  B 
- P r é l e v e r  5 m l  à 20 m l  de  s o l u t i o n  humique s u i v a n t  l a  r i c h e s s e  
en  carbone  (il est  p a r f o i s  n é c e s s a i r e  de  fa i re  p l u s i e u r s  essais)?  
amener A sec, d o s e r  C p a r  a t t a q u e  su l foch romiquep  ce q u i  donne 
l e s  Matières Humiques T o t a l e s .  
Acides Humiques 
- F a i r e  une p r i s e  é g a l e  ou s u p é r i e u r e  d e  50 $ B celle des  M.H.T. 
- P r é c i p i t e r  les a c i d e s  humiques à pH = 1 p a r  S04H2 2 N (0,5 cc 
pour  1 O m l  d 1  e x t r a i t  NaOH O $8 m l  pour  1 O ml d ' e x t r a i t  py ro )  
- C e n t r i f u g e r ,  l a v e r  p a r  SO4H2 0,1 N ,  r e d i s s o u d r e  dans  NaOH 091 N, 
amener à sec e t  d o s e r  C au mélange su l fochromique  (se r e p o r t e r  
aux méthodes 0.R.S.T.O.M.) - 
S o l u t i o n  C - même chose  que pour  B 
Pour chaque ex t r a i t  : 
C Acides Fulviques= C Matières Humiques To ta l e s -  C Acides Humiques 
. . * / *  
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Analyse de l'humine 
Recueillir le culot de centrifugationt faire sécher à lfétuve, broyers 
tamiser 2 mm 3 puis 0,2 mm- 
Doser C total (méthode WALKLEY et BLACK) 
N total (méthode KJELDAHL) 
Matière léqère, si elle est importante, secher à l'étuve 
broyer 3 0,2 mm, doser C total. 
70°9  peser, 
C Ac-fulvique -I- C MataHumique(AF+AH) + C Mat.Humique(AF+AH) + C Humine + C Mat.légère=CTotal 
extrait phos- extrait pyro extrait soude 
phorique 
Acides Fulviques Totaux = AF(extrait POqH3) + AF(extrait pyro) i- AF(extrait soude) 
Acides Humiques Totaux = AH (extrait pyro) % AH(extrait soude) 
Conclusion 
Cette méthode a surtout pour but d'extraire et de fractionnez quantita- 
tivement la matière humique du sol. On peut compléter le fractionnement des 
AH par une électrophorèse ou autre procédé. 
La purification éventuelle des AH peut être facilitée par le prétrai- 
tement acide 
Par contre la pusification du premier extrait fulvique peut être plus 
difficile en raison de la présence de P04H3. 
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